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AL, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A , 
De anoche 
L A S I T U A . C I O N E M M A R R U E C O S 
j f f a d r i d , M a y o 13.- -YA crucero I n -
f a n t a Isabel h a llegado á la desem-
bocartura del r ío M a r t í n , con el ob-
jeto de estar á la espectativa de lo que 
ocurra en T e t u a n , que se ha l la en 
peligro de caer en poder de los m a -
rroqu íe s rebeldes á la autor idad del 
S u l t á n . 
E l Pres idente del Consejo de M i -
nistros, señoi* Sl lve la . no h a ocultado 
Á varios periodistas que la s i t u a c i ó n 
en Marruecos es muy grave y que se 
a c e n t ú a n las probabil idades de que 
E u r o p a tenga que intervenir en aquel 
imperio; en cuyo caso el gobierno pro-
c e d e r á con el tacto y la e n e r g í a nece-
sarios para dejar á salvo los intereses 
e s p a ñ o l e s . 
C A M B I O S 
E n la bolsa se han cotizado hoy las 
l ibras esterlinas á 3 4 - 2 8 . 
D E i-i©Y. 
N U E V O R E P U B L I C A N O 
M a d r i d , 1 4 . — D o n Bas i l io P a r a í s o , 
jefe de la U n i ó n Nacional , ha salido 
de esta a s o c i a c i ó n para ingresar en 
la U n i ó n R e p u b l i c a n a . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E n el Consejo de Ministros ce lebra-
do anoche han quedado aprobados 
los presupuestos que han de presen-
tarse en las Cortes , habiendo en ellos 
un s u p e r á v i t real y efectivo. 
L O S A L C A N C E S 
D E L O S R E P A T R I A D O S 
T a m b i é n se t r a t ó en el Consejo de 
un convenio con el B a n c o Hipoteca-
rio p a r a que é s t e se encargue del pa-
¿ o de sus alcances á los repatr iados 
de C u b a y F i l i p i n a s . 
P A R A C O N J U R A R 
U N C O N F L I C T O 
T r a t a r o n t a m b i é n en el Consejo del 
p r o p ó s i t o de! ministro de M a r i n a de 
d ic tar algunas medidas con objeto de 
c o n j u r a r el conflicto surgido en el 
A r s e n a l de la C a r r a c a , donde se lian 
dec larado en huelga los obreros 
que han quedado empleados d e s p u é s 
de las ú l t i m a s e c o n o i n í a s , lo cual h a 
hecho imposible las pruebas del c r u -
cero P r incesa de A s t u v i a s que esta-
ban preparadas para hoy. 
C O N G R E S O O B R E R O 
H a celebrado su p r i m e r a s e s i ó n el 
Congreso de Obreros de M a d r i d . 
"Quedaprohibida la i 'eprodncción ck 
jos Jelegramas que anteceaen, con arreglo 
al a r t í c u l o 31 de. la Ley de Fropiedai] 
Intelectual.) 
EXCLUSIVAMENTE 
J k . IFS. A . 17" I-A. J ES S . 
legítimas telas inglesas de buen gusto, 
recibidas en la sastrería de 
I i i 
ñ t enn. 
El conflicto surgido con moti-
vo de los impuestos que los Con-
sejos Provinciales se vieron en el 
caso de implantar, por no habér-
seles proporcionado oportuna-
mente, cuando se votó la ley or-
gánica, los recursos necesarios 
para su existencia y para que 
pudieran cumplir la misión que 
esa ley, de acuerdo con la Cons-
titución, les señalaba, está en ca-
mino de tener un pronto y satis-
factorio termino. 
A ello tiende la proposición 
cH ley presentada ayer al Sena-
do por el señor Bustamante y 
sobre la que recayó el acuerdo 
de discutirla con carácter prefe-
rente en la próxima reunión de 
aquel alto Cuerpo, en la de ma-
ñana. 
Las rentas interiores por cuya 
cesión á los Consejos hemos ve-
nido abogando en los últimos 
dias, como medio el más eficaz y 
rápido de solucionar el conflicto, 
ya que no era posible pensar en 
la disolución, por ahora, de aque-
llos organismos, por cuanto cons-
tituiría una violación de la Carta 
fundamental, que si siempre es 
grave y no debe llegar á hacerse, 
lo es más, por el mal efecto que 
produciría, si esa violación se 
realizase en el primer año de 
constituida la Reptlblica; las ren-
tas interiores, decimos, son cedi-
das á los Consejos, en el proyecto 
del señor Bustamante. 
Con ellas pueden, en todo ó en 
parte, llenar los organismos pro-
vinciales la misión que les co-
rresponde, sin necesidad de caer 
con nuevos impuestos sobre los 
sufridos contribuyentes que con 
exceso satisfacen las cargas pú-
blicas, como lo demuestra el so-
brante que existe en el Tesoro. 
Pero al leer el proyecto del se-
ñor Bustamante se nos ocurre 
una observación. Tenemos que 
estudiarlo relacionándolo con el 
fin que se persigue: el de poner 
termino, instantáneamente, á los 
conflictos emanados por los im-
puestos establecidos por los Con-
sejos y el de evitar que surjan 
otros, por virtud de nuevos im-
puestos que pudieran á aquellos 
ocurrírseles. 
La obtención de ese resultado 
la dificulta el artículo tercero de 
la proposición de ley del distin-
guido senador por Finar del Río, 
por cuanto Se establece en el que 
"una ley determinará la forma y 
proporción en que han de pasar 
estos ingresos y gastos á los Con-
sejos Provinciales''. Este artículo 
le quita al proyecto el carácter 
de solución para darle el de pro-
pósito, el de promesa. 
¿Cuándo vendrá esa ley que 
"determinará la forma y propor-
ción &:'? ¿Dentro de dos, tres 
cuatro meses? Entonces los Con-
sejos pretenderán hacer efectivos 
los impuestos acordados ó que 
acuerden, para tener medios de 
vida hasta que llegue la ley por 
la que se les conceden las rentas 
interiores. 
Creemos, y no dudamos que 
el señor Bustamante convendrá 
con nosotros en ello, dado su pro-
pósito sincero de buscar una 
solución, que esa "forma y pro-
porción'' en que han de pasar á 
los Consejos las rentas interiores, 
deben quedar ya establecidas en 
la ley que se vote mañana. Así 
se terminará de una vez el con-
flicto. De otro modo, si se aprue-
ba la proposición de ley con su 
artículo tercero, no habremos 
logrado nada, y solo habrá sali-
do del Senado la esperanza de 
que dentro de dos, tres, cuatro 
meses, cuando una nueva ley de-
termine la forma y proporción en 
que pasarán á los Consejos las 
rentas interiores, terminarán los 
conflictos que á diario surgen en-
tre ellos y las clases productoras. 
Repetimos que tenernos la se-
guridad de que tan pronto como 
el respetable y elocuente senador 
se fije en estas consideraciones 
que á la ligera hacemos, buscará 
la manera do que la ley salga 
completa, que se determine en 
ella la forma en que han de pasar 
esas rentas á los Consejos. 
Y no hemos de terminar estas 
lineas, ya que nuestro propósito, 
según se ve, es evitar á todo tran-
ce el cierre general de estableci-
mientos, sin dirigirnos al Consejo 
Provincial de la Habana en soli-
citud de que amplíe por diez ó 
quince días más el plazo de sus-
pensión que acordó para el cobro 
de los impuestos, ya que no es 
posible dudar que el Congreso les 
dará los recursos que necesitan, 
puesto que ha sido acordada por 
el Senado la discusión inmediata 
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PARA EL 20 DE MAYO.—PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES 
Esta casa es la ú n i c a que ha rec ib ido el zapato ad-hoc para el juego Teuy 
y lo vende m u y barato. 
Los caballeros que quieran vest i r de r igurosa et iqueta deben v i s i t a r 
LE PALAIS ROY AL 
P E L E T E R I A D E O B I S P O Y V I L L E G A S 
Y E L 
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Que venden: E n barricas de 13 garrafones á $33 .00 oro 
en cuarterolas de Oidem á 17.00 , , 
en garrafones ( s in i n c l u i r envase) a , , 3.25 
Por botellas á 22 centavos p la ta sin i n c l u i r envase. 
De las superiores pastas y fécu las para sopas de la acreditada f á b r i c a de 
los Sres. Blanc et Fi1s, en Valence sur Khone, Francia . 
L a caja de 32 paquetes de fideos, ta l lar ines , etc. ó de 45 paque-
tes de macarrones á $ 3.00 oro 
L a caja de 45 paquetes de s é m o l a 6 estrel l i tas á , , 4.00 , , 
E l paquete de las clases que preceden •• á 0.10 
E l paquete d'í Tapioca ó S a g ú á 0.20 , , 
De la manteca de cerdo marca L A V I Ñ A l a m á s pura del mercado. 
L a lata i á $ 3.00 oro 
Media lata á , , 1.30 
Cuarto de la ta á , , O.CO 
A s í como toda clase de v í v e r e s , vinos superiores, licores, etc., que 
Se venden en . . , 
siempre preparado para que todos los habitantes de este país puedan celebrar las FIESTAS DE SU 
INDEPENDENCIA, ha hecho acopio de todos los artíclos propios para lucir y gastar poco. 
Gran surtido de BANDERAS y CORTINAS para las FIESTAS DE LA INDEPENDENCIA. 
Ultima novedad en DECORACIONES para balcones y ventanas. 
Gran surtido en DAMASCOS y F I L A I L A S de todos colores. 
En Organdíes, Muselinas, Ñipes, Cintas, Encajes, Aplicaciones y todo lo más nuevo que la moda 
produce, se encuentra en E L E N C A N T O y á precios no de ocasión, pues todo se puede obte-
ner con poco dinero. 
Nuestro deseo es que todo el país pueda disfrutar de las fiestas de su Independencia gastando 
poco, luciendo mucho y recordando 
Situado en O A L I A N O n ú m e r o 8 5 , esquina á S A N R A F A E L 
TELÉFONO NUMERO 1577 
¡eina n ú m . 21 Teléfono t 3 0 0 
Pronto se a b r i r á otra sucursa l de L A V I Ñ A en Monte 3 9 4 , 
c 820 
esquina á San J o a q u í n , 
alt 9 My 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todoe domingos; un M A G A Z I N cada mes. Suscripción mensual O C H E N T A 
C E N T A V O S plata, Desde este mes todos los números de la Revista ya sean de la Edic ión 
Mensual ó de la Semanal se venderán en las librerías en la Adminis trac ión, á veinte centavos 
plata. Administración G A L I A N O 79, H A B A N A . 
(o) 
Esta revista publicará el 20 de Mayo próx imo como edición especial un libro titulado 
A M E R I C A E N 1903, de lujo y gran volumen en el que dará á conocer la historia y estado actual 
<íe los pueblos americanos en monografías escritasj)or notables autores é ilustrados con más de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repüblicaa americanas, auto-
íráfos , vistas, etc. 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta el 10 de Mayo próximo, 
«.-ontinúa á la venta en librerías 
c 749 
EL LAUD DEL DESTERRADO 
1 My 
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D R O G U E R I A S Y 
la C m l i y a , V i p r i z a n í e y Reconsfi íoyei i fe 
del proyecto de ley del señor 
Bustamante, y es público y -noto-
rio que en la mayoría de ambos 
cuerpos colegisladores predomina 
esa tendencia, de acüerdo con lo 
solicitado por las Corporaciones j 
económicas y por la prensa dei 
todos los matices, por amigos y ! 
adversarios de los Consejos. 
FALSA ALARMA 
^.yer llegó á esta ciudad el Se-
cretario de Gobernación, señor 
Yero, de regreso de su viaje á 
Oriente, donde según noticias 
particulares que tenemos á la 
vista, ha sido su presencia suma-
mente beneficiosa. 
Nada, absolutamente nada ha 
ocurrido en Santiago de Cuba 
que justificase los rumores alar-
mantes que aquí circularon, lle-
vando la inquietud á la opinión. 
Pero aun sin ocurrir cosa que no 
sea vulgar y corriente en aquella 
perturbada región, donde el en-
crespamiento de los ánimos es 
ya lo normal, la presencia del 
señor Yero se ha dejado sentir 
favorablemente, calmando no po-
cas pasiones excitadas por la po-
lítica de odio y de saña que allí 
hace imposible la organización de 
los partidos y aun la orientación 
del Gobierno en sus relaciones 
con los diversos y enconados, 
grupos. 
En corroboración de estas im-
presiones, hemos recibido, entre 
otras, una interesante carta de 
persona residente en Santiago de 
Cuba y desligada por completo 
de toda fracción política, de la 
cual carta entresacamos el si-
guiente párrafo: 
«De política le diré que estimo 
el viaje de Yero muy útil, por-
que habrá de servir para calmar 
alguna| dmpaciencias do vetera-
nos, muy pocos realmente, pues 
la casi totalidad de los que algo 
valen y pesan no está dispues-
ta á provocar insensatas'agitacio-
nes. Las noticias;tfasitiitidas á la-
Habana pecaron do ligereza y 
exageración, porque si bien es 
cierto que la miseria se va dejan-
sentir aemasiado, no lo es menos 
que la masa popular no ha pen-
sado en otra cosa que en esperar 
su paga. Habrá quizás dos ó tres 
que traten de crear agitaciones 
más ó menos artificiales, pero 
esos maniobran con su cuenta y 
razón y no son disturbios lo que 
buscan, sino algo más positivo y 
sustancioso.» 
De todas veras celebramos que 
el viaje del señor Yero, de la Ha-
bana á Oriente, y el del general 
Pedro A. Pérez, de Oriente á la 
Habana, hayan servido para des-
vanecer infundadas alarmas. Por 
ello bien merece plácemes el ac-
tual Secretario de Gobernación, 
uno de los pocos, de los poquísi-
mos hombres que al ocupar ele-
vado cargo saben dedicarse ex-
clusivamente al servicio do los 
intereses públicos, prescindiendo 
do las conveniencias de bandería, 
que otros colocan sobre la patria 
misma, por comprender quizás 
que sin agitaciones y sin bajas in-
trigas no hubiera sido posible su 
elevación y encumbramiento. 
sion 
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OBISPO 54 
Se solicitan 2 , 9 9 9 personas p r é s b i -
t a s , miopes , h ipermetropes ó con 
cualquier otro defecto v isual , p a r a 
facil i tarles lentes tle p r i m e r a clase á 
precios de f á b r i c a . 
Se g r a d ú a la vista gratis . 
c 802 2Ct-5 
J U E V E S M ÜE MAYO D E 1303. 
F U I s C I O X P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y DIEZ: 
LAS GRANDES CORTESANAS. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
• E L DIOS GRANDE. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA BANDA DE TROMPETAS 
AEZUELA 
31" FUNCION DE 1A TEMPORADA 
c 729 M y l 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillés 1°, 22 ó Sor piso sin entrads. |2-00 
Palcos 1^02'; piso ídem $1-25 
Luneta con entrada |l-25 
Butaca con idera |0-53 
Asiento de tertulia con idem |o-50 
Idem de paraiso con idem |o-30 
Entrada general |o-30 
Entrada ¿ ter tu l ia 6paraiso |0-20 
LOS MEJORES SOMEREROS.-LCS MAS BAEATOS.-LOS MÁS ELEGANTES. J I P I J A P A S . " O B I S P O 32, 
„ _ „ . l - M y C "68 
B I A M I O D E %M M A M I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - ^ a y o 14 de 1903 . 
: 
E l s e ñ o r Presidente de la E e p ú b l i c a 
6e ha servido d ic t a r la siguiente reso-
l u c i ó n : 
Eabana, 12 de Mayo de 1903. 
V i s t o el Estatuto de ingresos acor-
dado por el Consejo P r o v i n c i a l del Ca-
i n a g ü e y , 
Resultando que en d icho Estatuto se 
gravan con un 15 p . § anual los r é d i t o s 
de Censos y C a p e l l a n í a s ; en 3 p. § los 
sueldos de los empleados del Estado, 
P r o v i n c i a y M u n i c i p i o ; en cinco pesos 
mensuales á los Agentes de Xegocios é 
igualmente se gravan los aprovecha-
mientos forestales; los productos de la 
r iqueza pecuaria tanto del p a í s como 
fuera de él con un centavo de peso en 
cada k i log ramo de carne fresca, carnes 
saladas, carnes en conserva, y cuantas 
formas se presenten á la venta, con un 
centavo por cada k i l o g r a m o de queso, 
mantequi l la , mantecas, tocinetas, l e -
ches coudensadas y frescas tanto na-
cionales como del extranjero. 
Considerando que los censos, t r i b u -
ios, pensiones y cualesquiera otras i m -
posiciones p e r p é t u o s y temporales es-
tablecidas sobre los bienes r ú s t i c o s ó 
urbanos e s t á n sujetos á la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l que corresponde á la hacien-
d a m u n i c i p a l con diversos t ipos de 
e x a c c i ó n para lo r ú s t i c o y lo urbano, 
s e g ú n la escala g radua l fijada en los pá -
rrafos V J , V i l y V I I I de la Orden n ú -
mero 254, serie de 1900, que tiene en 
cuenta la diversa p r o d u c t i v i d a d de los 
bienes afectados, s e g ú n su s i t u a c i ó n y 
circunscancias, y el acuerdo del Conse-
j o P r o v i n c i a l fija el t i po uni forme de 
xin quince por ciento sobre los r é d i t o s 
de censos y c a p e l l a n í a s . 
Considerando qne esa clase de pro-
p iedad r e s u l t a r í a s ingularmente grava-
da con una t r i b u t a c i ó n que s u b i r í a des-
de un diez y siete, por ciento sobre la 
ren ta de los capitales impuestos en fin-
cas r ú s t i c a s o t i l adas á m á s de cuatro le-
guas de Puerto P r í n c i p e no dedicadas 
al c u l t i v o de la cafía ó del tabaco hasta 
u n veinte y cinco por ciento s ó b r e l a 
renta de los capitales impuestos en fin-
cas urbanas de la capi ta l , p r o p o r c i ó n á 
todas luces exagerada é injusta, y que 
por la s ingular idad de la i m p o s i c i ó n 
c r e a r í a una desigualdad notor ia en per-
j u i c i o de una clase especial de cont r i -
buyentes. 
Considerando que el impuesto de 3 
por ciento sobre sueldos de los emplea-
dos del Estado afecta directamente á 
los servicios que dependen del Gobier-
no Cen t r a l , const i tuyendo como una 
s u b v e n c i ó n ind i rec ta que se proporcio-
n a r í a la p rov inc ia , á expensas del Te-
soro de la Isla, c o n s i d e r a c i ó n apl icable 
por a n a l o g í a al impuesto en cuanto ata-
ñ e á los empleados del M u n i c i p i o , a m é n 
de que por las ó r d e n e s mi l i t a res de 25 
de Marzo de 1899 y n ú m e r o 108 de l a 
serie de 1902, los sueldos de los em-
pleados no pueden estar sujetos á con-
t r ibuciones y e s t án exentos de embar-
gos, posibles para la e x a c c i ó n del i m -
puesto cuando ocur ra la necesidad d é l a 
v í a de apremio. 
Considerando que el impuesto sobre 
aprovechamientos florestales no ha de-
b ido acordarse porque en los t é r m i n o s 
absolutos en que lo ha hecho el Conse-
j o d i f i c u l t a r í a el t rá f ico i n t e r p r o v i n c i a l 
6i; las maderas han de ser trasportadas 
á otras provincias para su consumo ó 
para l a a x p o r t a c i ó n ; y á l a e x p o r t a c i ó n 
misma si se embarcan en los puertos de 
la p rov inc i a ; siendo i l í c i to en el p r i m e r 
caso con arreglo a l a r t í c u l o 38 de l a 
L e y de O r g a n i z a c i ó n y del R é g i m e n 
P r o v i n c i a l y en el segundo con arreglo 
á l a Orden n ú m e r o 254 de l a serie de 
1900 en cuanto p roh ibe gravar la ex-
p o r t a c i ó n . 
Considerando que conforme á l a 
misma Orden n ú m é r o 254 de la serie 
de 1900 y á l a doc t r ina legal sustentada 
en las resoluciones de 20 de Marzo úl -
t i m o y 2 del corr iente son contrar ios á 
nuestro actual sistema t r i b u t a r i o los 
impuestos sobre el consumo de carnes 
y sobre los a r t í c u l o s de comer, beber y 
arder, con la sola e x c e p c i ó n del alcohol 
y bebidas espirituosas y fermentadas. 
Considerando que el a r t í c u l o 96 de 
la C o n s t i t u c i ó n facul ta a l Presidente 
de la R e p ú b l i c a para suspender los 
acuerdos d é l o s Consejos Provincia les 
en los casos en que, como en el presen-
te, sean contrarios á las leyes, y que e l 
a r t í c u l o 39 de la Ley P r o v i n c i a l es ta-
blece que el Poder E jecu t ivo de la Na-
ción p o d r á depurar é impugna r los 
gastos é ingresos de los fondos p r o -
vinciales en cuanto sean injustos é 
ilegales. 
A propuesta del Secretario de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a encargado de l despa-
cho de G o b e r n a c i ó n y o í d o el parecer 
del Secretario de Hacienda, 
RESUELVO: 
Suspender el Esta tuto de ingresos de 
la p r o v i n c i a de C a m a g ü e y en cuanto á 
los impuestos enumerados en los p r e -
cedentes considerandos. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a 
T. Estrada Falma. 
Leopoldo Cando, 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
encargado del Despacho de Goberna -
c ión . 
NT 
FELIZ VIAJE 
Se lo deseamos á nuestro estimado 
amigo don Carlos W y m a n , agente de 
los s e ñ o r e s Colgate y C^, de Nueva 
Y o r k , que h a embarcado para M é j i c o 
en viaje de negocios, relacionados con 
la impor t an t e casa que representa, 
A l despedir al s e ñ o r W y m a n le de-
seamos que obtenga en l a vecina R e p ú -
bl ica tanto é x i t o en sus negocios como 
los que ob tuvo en l a Habana. 
ALZADA DESESTIMADA 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
á propuesta del Secretario de Goberna-
ción , ha desestimado la alzada estable-
cida por el s e ñ o r J o s é P e ñ a Porra , so 
l i c i t ando de l Gobernador C i v i l de esta 
p rov inc ia , l a s u s p e n s i ó n de algunos 
concejales de l A y u n t a m i e n t o de Bata-
b a n ó . 
INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS. . 
A las personas que se d i r i g e n á noso-
tros para que excitemos el celo del Se-
nado á fin de que apruebe pron to e l 
proyecto de ley de l s e ñ o r Bustamante, 
por el que se concede una p r ó r r o g a de 
seis meses al plazo dado por el G o b i e r -
no In t e rven to r para que pud ie ran i n s -
cr ib i rse en los registros c iv i les los n a -
cimientos, podemos manifestarles que 
d icha ley ha t i empo que fué aprobada 
por el Senado y p a s ó á l a C á m a r a de 
Representantes, donde e s t á pendiente 
de d i s c u s i ó n . 
EL CONSULADO D OMINICANO 
E l C ó n s u l de l a R e p ú b l i c a del Ecua-
dor, D r ; D . B a r t o l o m é M a r i c h a l , nos 
p a r t i c i p a en atento B . L . M , , que p o r 
r e c o m e n d a c i ó n de l s e ñ o r Fab io F i a l l o , 
C ó n s u l de Santo D o m i n g o , se ha hecho 
cargo del Consulado de esta N a c i ó n . 
ACLARACIÓN 
E l notable a r t í c u l o " H o n o r á Espa-
ñ a " que insertamos en l a e d i c i ó n de l a 
m a ñ a n a de hoy, aparece por er ror de 
caja como tomado de E l Libera l , cuan-
do del p e r i ó d i c o que lo tomamos fué de 
E l Cantábrico, p e r i ó d i c o que ve l a luz 
en Santander, d i r i g i d o por el conocido 
escri tor Pepe E s t r a i u . 
A G R A D O -
E l Gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a 
ha trasladado a l A l c a l d e m u n i c i p a l de 
Guanabacoa, una c o m u n i c a c i ó n del Se-
cretar io de G o b e r n a c i ó n expresando el 
agrado con que h a v i s to e l servicio 
prestado por el saggento don Francisco 
Delabat, de l a p o l i c í a de d icha v i l l a , 
en la captura de los presos p r ó f u g o s de 
la c á r c e l de aquel la p o b l a c i ó n , E n r i q u e 
O l i v a ( a ) a E l M o r o " y En r ique Ca-
rrasco. 
ELECCIONES ANULADAS 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ha desestimado las instancias presenta-
das por los s e ñ o r e s don Roque Somoha-
no y don N i c o l á s N ú ñ e z , con m o t i v o de 
las elecciones escolares verificadas en 
los subdis t r i tos n ú m e r o s 7 y 8 del dis-
t r i t o m u n i c i p a l de B a t a b a n ó , anulando 
al p rop io t i empo l a e l ecc ión celebrada 
en el subdis t r i to n ú m e r o uno del mis -
mo d i s t r i t o m u n i c i p a l , comisionando a l 
Superintendente p r o v i n c i a l , Sr. Gar-
m e n d í a , para celebrar nuevas eleccio-
nes en el ci tado subd i s t r i to n ú m e r o 1. 
ASCENSOS 
E n el depar tamento de Estado se h a n 
hecho los siguientes: 
A Jefes de negociado de p r i m e r a cla-
se con $2.400 anuales, los s e ñ o r e s don 
Pedro C, Salcedo y don R a m ó n D í a z 
Sierra . 
A Jefes de negociado de segunda cla-
se con $2.000 anuales, los s e ñ o r e s don 
A r t u r o P a d r ó y don J o s é Pujol y Ma-
y ó l a . 
A d e m á s se ha nombrado oficial con 
$1.200 anuales, á don J o s é Cabrera. 
C O N V O C A T R K T A 
Por encargo del Sr. Presidente de l a 
C o m i s i ó n M i x t a de las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s u n i d a s — C í r c u l o de Hacen-
dados, Centro de Comerciantes é I n -
dustriales, U n i ó n de Fabr icantes de 
Tabaco, Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos de l P a í s , C á m a r a de Comercio de 
Santiago de Cuba y Centro de l a Pro-
piedad Urbana—tengo el honor de c i t a r 
á los s e ñ o r e s que componen dicha Co-
m i s i ó n pa ra l a s e s ión que h a b r á de ce-
lebrarse hoy jueves á las ocho y m e d i a 
de l a noche en los salones del Centro de 
Comerciantes é Indus t r i a les , altos del 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba. 
Habana 14 de M a y o de 1903.—El Se-
cre tar io . 
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FABRICA PROPIA 4 
Para nadie es un secreto la causa de la 
superioridad del calzado de la renombra-
da pe le ter ía 
L A GEAITADA 
OBISPO E S Q U I N A A C U B A . Todos 
los que visitan la gran casa de Juan Mer-
cadnl saben qne L A G R A N A D A es la úni-
ca peletería que tiene en Ciudadela 
F A B R I C A P R O P I A 
y naturalmente, ¿quién no quiere que lo 
suyo se distinga y sobresalga y no admita 
competencia? Pues aquel que ve en el cré-
dito la causa del favor del pCiblioo. Y esta 
misma causa es la que permite á L A G R A -
N A D A vender su calzado en condiciones de 
S O L I D E Z , E L E G A N C I A Y MODICIDAD. 
mmmmm i 
V A P O R C O R R E O 
E l Manuel Calvo sal ió de New Y o r k , 
con d i rección á este puerto, á las cuatro 
de la tarde de ayer 13. 
E L H Y D R A 
Con cargamento de madera e n t r ó en 
puerto ayer tarde, procedente de Taco 
talpan, el vapor noruego H y d r a . 
M A R G A R B T H A 
E l vapor a l e m á n de este nombro fon-
deó en puerto esta m a ñ a n a procedente de 
Filadeifia, en lastre. 
Este buque se h a r á nrevamente á la 
mar en la tarde de hoy , con destino al 
puerto de su procedencia, conduciendo 
para el mismo 600,000 galones de m i e l 
de purga. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De HOY-
EN PUERTO 
Jfueva Y m k , M a y o H a l l e g a -
do, p r o c e d e n t e d e l p u e r t o de su n o m -
b r e y escalas, e l v a p o r M a t a n z a s , de 
la l í n e a W a r d . 
L O S M I S I O N E R O S A M E R I C A N O S 
L o n d r e s , M a y o S e g ú n av i san 
de T á n g e r , los m i s i o n e r o s amer icanos 
que se h a l l a b a n e n M e s q u i t a , h a n t e -
n i d o q u e sa l i r de d i c h a p o b l a c i ó n , á 
consecuencia d e l p e l i g r o q u e c o r r i a 
su v i d a , c o n s i d e r á n d o s e segura l a de 
sus c o m p a ñ e r o s q u e se e n c u e n t r a n en 
las d e m á s r eg iones d e l i m p e r i o m a -
r r o q u í . 
L A E S C U A D R A A U S T R I A C A 
V í e n a , i n a y o 1 4 . — H a d ispues to e l 
g o b i e r n o a u s t r í a c o que , con e x c e p c i ó n 
d e u n acorazado , sa lga p a r a S a l ó n i c a 
t o d a l a eseuadra a u s t r o - i i n g a r a . 
P E T I C I O N D E N E G A D A 
K i n g s t o n ( J a n t a i c a ) M a y o 14.~^E\ 
g o b i e r n o h a i t i a n o h a negado , en t é r -
m i n o s m u y descorteses, l a a u t o r i z a -
c i ó n p a r a r e g r e s a r á a q u e l l a r e p ú b l i -
ca, que le p i d i e r o n los r e fug iados p o -
l í t i c o s que se h a l l a n en esta i s l a , l a 
m a y o r p a r t e de los cua les e s t á n des-
t i t u i d o s de t o d a clase de recursos . %• 
E L M A Y O R B U Q U E D E G U E R R A 
L o n d r e s , M a y e J 4 . - - H Í I s ido f e l i z -
xnenle b o t a d o a l a g u a e l casco d e l aco-
r azado Commomvea l t J i , que es e l m a -
y o r b u q u e de g u e r r a q u e se h a y a 
c o n s t r u i d o b a s t a d a fecha, en e l n u i n -
do e n t e r o . 
O T R O M U L T A D O 
P a r í s , M a y o 1 4 . — T i l p a d r e G o v a n , 
s u p e r i o r de las ó r d e n e s de los c a p u -
c h i n o s , h a s ido sen tenc iado p o r e l t r i -
b u n a l de Carcassonne á p a g a r u n a 
m u l t a de 5 0 0 f rancos , p o r desobe,-
d i e n c i a á l a l e y r e l a t i v a á C o n g r e g a -
c iones re l ig iosas . 
E M P R E S T I T O 
N u e v a Íor7¿-, ma7 / o 1 4 . — S e g ú n des-
p a c h o de M a d r i d , e l M i n i s t r o d e H a -
c i e n d a h a p r e p a r a d o p a r a p r e s e n t a r -
lo á las Cor tes u n p r o y e r t o de l ey a u -
t o r i z a n d o l a e m i s i ó n de u n e m p r é s t i -
t o de v e i n t e m i l l o n e s de pesos. 
D I S C U R S O D E R O O S E V E L T 
S a n F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a , m a y o 1 4 . 
— E l P r e s i d e n t e Rooseve l t h a p r o n u -
c iado u n d i scu r so e n e l cua l d i j o que 
Así clamaba ayer una asturiana garrida y retozona contenien-
do los ímpetus amorosos del Pachín de su alma. Si en vez de ser 
asturiana fuere andaluza de seguro hubiera dicho: Apártese usté de 
mi vera, que soy estopa y está usté qne echa lumbre! Si en vez de 
ser andaluza ó asturiana fuere cubana, dulce y sabrosa como todas 
las de la clase media, exclamaría: No se me aserque, sabe? que no 
masco de ese lao ni puedo comer sin aguacate hasta que usté me 
traiga en prueba de su amor firme, puro y sinsero, una máquina 
de coser rebonita, de las de La Estrella Cubana, La Joya del Hogar 
ó La Perla de la Casa, que por un peso semanal y sin fiador pue-
de comprar á 
Si le conviene así váyase por la reja y sino le conviene no se 
embulle, sabe? 
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l a p o s i c i ó n g e o g r á f i c a que ocupan los 
Es tados U n i d o s c o n respecto a l O c é a -
n o P a c í f i c o les a u g u r a u n a d o m i n a -
c i ó n t r a n q u i l a s i se a p r o v e c h a n con 
r e s o l u c i ó n las venta jas que b r i n d a d i -
cha p o s i c i ó n : y q u e e l d o m i n i o sobre 
las F i l i p i n a s se h a consegu ido en 
t i e m p o t a n o p o r t u n o , que no se p o -
d r í a s i n i r r e v e r e n c i a de ja r de cons i -
d e r a r l o c o m o u n h e c h o p r o v i d e n c i a l . 
A g r e g ó t a m h i é n M r . Rooseve l t que 
él no p o d í a exp l i ca r se que h u b i e r a 
q u i e n se figurara que g r a n d e z a de 
los Es tados U n i d o s no d e p e n d i e r a 
e x c l u s i v a m e n t e de su e x p a n s i ó n , 
t o d a vez que t i e n e m a r c a d o su 
pues to e n t r e las naciones cuyo p o -
d e r í o va en a u m e n t o y los pue-
blos q n e se á a t r e v e n ser g randes , 
d e b e n o b r a r con j u s t i c i a y m o d e r a -
c i ó n , a l p r o p i o t i e m p o que deben po-
nerse en estado de sostener sus de re -
chos en f r e n t e de los m á s fuer tes . 
E N P U E R T O 
N u e v a Y o r k , M a y o M.—Proceden te 
d e l p u e r t o de su n o m b r e y escalas h a 
l l e g a d o á este p u e r t o e l vapor S a n t i a -
go de l a l í n e a W a r d . 
S I G U E N L O S M O T I N E S 
V a l p a r a í s o , M a yo 14. - - C o n t i n u a r o n 
a y e r los m o t i n e s en esta; pe ro d e b i d o 
á las m e d i d a s t omadas por el g o b i e r -
n o , n o f u e r o n t a n t o s como el m a r t e s , 
los desmanes que c o m e t i e r o n los per -
t u r b a d o r e s . 
L O S M U E R T O S 
C u i d a d o s a m e n t e revisados los i n -
fo rmes dados p o r l a p o l i c í a de los d i -
versos b a r r i o s , r e s t i l t a que f u e r o n 
m u e r t o s 2 0 h u e l g u i s t a s desde e l p r i n -
c i p i o de los d i s t u r b i o s . 
C O N L O S M A S F U E R T E S 
L o n d r e s , M a y o 1 4 . S e g ú n t e l e g r a m a 
de S o f í a a l T i m e s , a lgunas de las p e o -
res a t r o c i d a d e s que se c o m e t i e r o n en 
M o n a s t i r , l o f u e r o n p o r los j u d í o s , 
qu ienes ansiosos de d e m o s t r a r sus 
s i m p a t í a s p o r los m á s fue r t e s , se u n i e -
r o n á los B a s h i t a z o n k s p a r a m a l t r a t a r 
á los b ú l g a r o s , y esta c o n d u c t a h a 
a u m e n t a d o e l o d i o de aquel las p o b l a -
c iones c o n t r a ios j u d í o s . 
E L M A Y O R P E L I G R O 
V i e n a m a y o J 4 . - -Opinase gene-
r a l m e n t e que e l m a y o r p e l i g r o e n las 
B a l k a n e s p r o v i e n e a h o r a de l e s p í r i t u 
t u r b u l e n t o de l a p o b l a c i ó n t u r c a c u y a 
f u r i a c o n t r a los c r i s t i anos amenaza 
causar u n a g u e r r a g e n e r a l en t o d a 
a q u e l l a r e g i ó n . 
L O S R E C U R S O S D E T U R Q U I A 
D í c e s e que los recursos con que 
c u e n t a en l a a c t u a l i d a d e l g o b i e r n o 
t u r c o son t a n l i m i t a d o s , que ha shi0 
p rec i so suspender e l m o v i m i e n t o de 
avance c o n t r a los albaneses. 
N O Q U I E R E A N E X I O N 
E l j e f e d e l G a b i n e t e B ú l g a r o ha de , 
c l a r a d o que su g o b i e r n o no desea ia 
a n e x i ó n de M a c e d o n i a . 
F R A N C I A Y E L V A T I C A N O 
M o m a , 3 I a y o J 4 . - E n e l discurso (iue 
p r o n u n c i a r á Su S a n t i d a d el Papa en 
el p r ó x i m o Cons i s to r io , se o c u p a r á de 
las re lac iones e n t r e l a Santa Sede y 
F r a n c i a . 
S U B I D A 
N u e v a Y o r k , M a y o 1 4 . — H a sub i -
do c inco centavos en q u i n t a l el precio 
d e l a z ú c a r r e f i n a d o . 
M i l i » Fe 
El Mió fie Mi fls fil® 
S e ñ o r D i r e c t o r del DIARIO DE LA. 
MARINA. 
Jlaba.na, 14- de Mayo de 1903 
M u y d i s t ingu ido s e ñ o r m i ó : ruego á 
usted me conceda u n p e q u e ñ o espacio 
en su i lus t r ado p e r i ó d i c o para recoger 
adolor ida , como madre d é la infortuna-
da Esperanza Azcarre ta , . las especies 
que i n s i n ú a E l Mundo en su n l imero do 
ayer, con el e p í g r a f e del i n d u l t o de Pi-
ñ á u de Vi l legas . 
P o d r á ser c ier to que se hayan -beclio 
y se sigan haciendo incesantes gestioues! 
encaminadas al logro de esos fines poco 
recomendables; pero si realmente exis-
tiesen personas de las l lamadas á in-
f l u i r en las decisiones del Gobierno, 
que á t a l ex t remo transigiesen con la 
monst ruos idad del c r imen cometido, 
lo s e n t i r í a por ellas tanto como me do-
l e r í a del i nd i fe ren t i smo que les mere-
c e r í a n los crueles sufrimientos de Ir 
inocente v í c t i m a . 
L o que no me es dado concebir, y 
desde luego rechazo a p o y á n d o m e en res< 
petables fundamentos, es que e lE jecm 
t i v o se ha l le b ien impresionado en esf 
sentido, y que tenga absoluto y pleno 
convencimiento de que h a b r á de con-
quis tar le el b e n e p l á c i t o de las gentes 
sensatas, una r e s o l u c i ó n que se supone 
i n t e r p r e t a c i ó n fidelísima del sen t imien» 
to p ú b l i c o . 
Nada de esto es exacto, y por lo coiv-
t r a r i o cabe afirmarse que las gente | 
sensatas y l a p ú b l i c a o p i n i ó n v e r á n 
con honda pena que se t ra ta ra de con-
memorar el p r i m e r an ive r r a r io de la 
R e p ú b l i c a Cubana con el i ndu l to ó per-
dón de un c r imen que ennegrece las 
p á g i n a s d é l a h i s t o r i a de las perversi-
dades humanas. 
A n t i c i p á n d o l o las gracias má3 expre-
sivas me ofrezco á sus ó r d e n e s con este 
desagradable mot ivo , atenta y s. s. 
M a r í a JMgo, 
v i u d a de Azcarre ta . 
A LA DISPOSICION DEL PUBLICO, LAS T E L A S DE Y E E A N O OüE 
acaba de recibir de los centros fabriles de Europa, América, Asia, Africa y Occeania. 
Sí, señores, de todas partes han llegado preciosas colecciones de telas, como 
O r g a n d í e s ^ Musenoas bordadas blancas y de colores. 
Céfiros, Hansoyk, Dimit í s , AIsaclanos 
y de cuanta tela bonita pueda imaginarse un gusto retinado. De precios no hay que hablar, 
porque se venden á como los quieran pagar. 
Nota: LOS OLANES de hilo de color que estamos vendiendo a PESETA (entiéndase 
que es plata) están siendo la admiración de cuantas personas tienen el gusto de verlos. Se 
dan muestras para que las comparen con las de los demás colegas. A la antigua y a la mo-
derna. ¡Pronto, muy pronto! Grandes sorpresas en 
c 815 LIQUIDACION FORZOSA EN 60 DIAS alt 6t-9 
V 
YA ESTAMOS AQUI 
S/, e i miércoles 13^ á las nueve en punto de mañana^ abrió sus puertas el qran 
S A I RAFAEL 31i ESQ. A GALIANO.--TELEFONO 1250. 
NOTA.—Todas las señoras y señoritas que visitaron esta casa durante el día de su apertura, fueron obsequiadas con 
hermosos bouquets del Jardín ^EL FENIX." Muchos globos y otros regalos para los niños. 
C 831 3t-12 1m-13 
26-1? 
CON MOTIVO DEL REGOCIJO PUBLICO PARA CONÍÍEMORAR LA GLORIOSA FECHA DEL 20 DE MAYO 
= LA PELETERIA DE MODA. = 
se propone contribuir de un modo eficaz á las alegrías del pueblo cubano, poniendo en todo el mes de Mayo su colosal surtido de CALZADO FINO 
Y ELEGANTE, casi á la mitad de precio, con objeto de que el más humilde y el más aristocrático salga alegre y satisfecho de 1L BAZAR INJLES 
Peletería de Moda. ' 
Surtido esquisito de calzado pedido expresamente para las fiestas de las PLORES Y EL 20 DE MAYO. 




D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Mayo 14 de 1803 . 
ENTRE PÁGINAS 
XJna hoja de 
m i ü l m a n a q u e 
i 
Jueves 
J A 1 3 Í E I S E R N 
ci l io . Logró , 
Ciego de uacimiento, á 
los ocho afios tocaba 
m u y regularmente el 
]) i ; i i io, que a p r e n d i ó va-
l i éndose de un m é t o d o 
tau ingenioso como sen-
á pesar de la falto de 
vista y sin procedimientos que se em-
pleaban en P a r í s en la e n s e ñ a n z a de 
ciegos, y que han inmorta l izado e l nom-
bre del Abate L ' E p é e , a p r e n d e r á leer, 
escribir y contar, y d e s p u é s Teo log í a , 
Mi to logía , His to r ia , F í s i c a y Q u í m i c a . 
U t i l u ó sus conocimientos, inventan-
do un instrumento para que los ciegos 
pudiesen escribir v a l i é n d o s e de notas 
masrcales. t a Sociedad de Lón-
dres para el fomento de las A r t e s le 
ad jud icó por unan imidad la medal la 
grande de plata. A p r e n d i ó varios ofi-
cios mecánicos , haciendo algunas obras 
que h o n r a r í a n á cualquier a r t i s ta y cu-
v n mér i t o hace resalta? su falta de vis-
Luego i n v e n t ó u n ins t rumento 
ue los ciegos pudieran j u g a r á la 
lotería, otro para que pudieran escri-
b i r con velocidad y otro para que h i -
cieren letra corriente é igua l . L a m i i -
gica fué, no obstante, su o c u p a c i ó n fa-
vori ta , en soñando el cauto y varios ins-




E n 1837 p u b l i c ó una obra t i t u l a d a 
Descríjjciones de algunos instrumentos pa-
ra enseñar á los ciegos las primeras letras 
y la escritura en notas musicales. 
L a v i d a de un i n d i v i d u o as í emplea-
da en la e d u c a c i ó n de los que como é l , 
h a b í a n perdido el m á s precioso de los 
sentidos, el de la vista, merece toda 
suerte de elogios, y por eso he consa-
grado en este d í a , el de su uacimiento 
el a ñ o de 1798, el presente recuerdo a l 
i lus t re h i jo de M a t a r é , don Ja ime Isern. 
REPOETER. 
— 4Kn ! 
ALES 
L a s G r a n d e s Cortesanas . 
Que tienen nombre l i t e ra r io , ganado 
en el l i b ro y la escena, Carlos F e r n á n -
dez Shaw y R a m ó n Asensio Mas, no es 
cosa que necesite decirlo, porque de to-
dos es sabida: pero que esta vez, en la 
obra estrenada anoche en A l b i s u , no ha 
podido c u b r i r el p a b e l l ó n la m e r c a n c í a , 
cosa es que ha podido ver la todo el que 
tiene vis ta de l i te ra to y todo el que dis-
curre con su p rop i a cabeza. Sin duda 
no quisieron otra cosa los autores de 
Las (rrandes Cortesanas que dar un p r e -
tex to a l p i n t o r para bonitas decoracio-
nes, á la sastresa para la confección de 
e s p l é n d i d o s trajes y a l cuerpo de bai le 
para que desplegase sus habil idades en 
el mover de brazos y'piernas, y no que-
da duda de que lograron su intento. 
Pero para el lo sacrificaron todo lo 
que es v i d a y a lma de l teatro: a r g u -
mento, acc ión , situaciones. 
Las Grandes Cortesanas, representada 
por artistas mediocres y sin la suntuo-
sidad con que ha sido puesta en escena 
por la empresa de A l b i s u , i r í a a l foso 
desde la p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n . He-
cha con el derroche de trajes lu jos í s i -
mos, con las hermosas decoraciones 
que para ella ha p in tado el s e ñ o r Ca-
ñe i l a s , que ha acrecentado sn reputa-
ción de inspi rado p i n t o r escenógrafo , é 
in terpre tada con el amor con que lo fué 
por Esperanza Pastor, Esperanza I r i s , 
Francisca B i o t , M i g u e l V i l l a r r e a l y 
J o s é E s c r i b á , y pr imorosamente baila-
da por todos, y por encima de todos, 
por l a s e ñ o r i t a Danie l , Se m a n t e n d r á 
largo t iempo en el cartel , y s e r á aplau-
d ida como lo fué anoche. 
¿ P r e t e n d í a eso lo empresa? í f o h a y 
que dudar lo : no h a b r í a gastado de ot ro 
modo el d inero que g a s t ó . M i amigo 
Pancho Cuesta, el s i m p á t i c o gerente de 
E l Bazar Inglés, que l a v i ó estrenar en 
el m a d r i l e ñ o teatro del " D o r a d o , " y 
representar d e s p u é s en "xVpolo , " me 
d e c í a : — S e ha puesto en la Habana con 
m á s lujo y esplendidez que en M a d r i d . 
E n eso estr iba el t r i u n f o de l a em-
presa de. A l b i s u y , sobre todo, de Mo-
desto J u l i á n , que e n c a r i ñ a d o con l a 
ocas ión que se le presentaba para ha-
cer derroche de trajes, de decoracio-
nes y de bailes, tras el gasto hecho, 
fué á la s i l l a de l a orquesta pa ra d i r i -
g i r l a , á fin de que la bon i ta m ú s i c a de 
Q u i n i t o Y a l v e r d e luc ie ra como l u c i ó . 
JOSÉ E . TRIA Y. 
¡ATENCION! 
El 20 de Hayo se aproxima 
Para conmemorar esto glorioso d ía , 
e l doctor M c L a n g h l i n v a á regalar 5 de 
sus maravi l losos Cintnroues E l é c t r i c o s , 
á aquellas personas que tengan la suer-
te de encontrarse los cupones que des-
de hoy hasta e l d í a ú l t i m o de este se 
i n s e r t a r á n uno en cada tino de los p e r i ó -
dicos. E l Mundo, la MARINA, L a L u -
cha, L a Discusión y E l Reconcentrado. 
Con estos cupones l a persona porta-
dora de los mismos p o d r á pasar po r sn 
oficina O ' R e i l l y 90 y recojer cada uno 
u n C i n t u r ó n E l é c t r i c o especialmente 
arreglado y s e g ú n lo requiere el caso 
de cada cual s in que les cueste un solo 
centavo. 
Si l a persona agraciada v i v e fuera 
de esta capi ta l puede r e m i t i r el c u p ó n 
j u n t o con su nombre y d i r e c c i ó n al D r . 
M c L a n g h l i n y por correo certificado se 
le m a n d a r á el C i n t u r ó n l i b r e de todo 
gasto. 
E l c u p ó n t a m b i é n le d á derecho al 
poseedor á los servicios profesionales 
grat is del doctor M c L a u g í i n mientras 
los necesite. 
Para obtener este c u p ó n solo necesi-
ta V d . fijarse en los anuncios del C i n 
t u r ó n E l é c t r i c o que han de aparecer en 
estos p e r i ó d i c o s casi d iar iamente de hoy 
en adelante. 
F í jese bien en los anuncios del doc-
tor M c L a n g h l i n y busque el c u p ó n que 
í puede V d . ser el afortunado. 
Para general conocimiento y que se 
sepa quienes han sido los afortunados 
p u b l i c a r é sus nombres y d i r e c c i o n e í 
la prensa de esta capi ta l . 
D r . McLanghlin, O ' R e i l l y 90, 
W g S ^ f S M Habana. 
BASE-BALL 
MATCH BENÉFICO 
E l p r ó x i m o domingo, como ya hemos 
anunciado, se e f e c t u a r á en los terrenos 
del Vedado, u n interesante match entre 
las fuertes novenas de l C l u b Habana y 
del Victoria, cuyo produc to se destina 
para trasladar á esta Is la los restos de 
don E m i l i o Sabouren, que fa l l ec ió en 
el presidio de Ceuta. 
E l C lub j u g a r á con toda l a novena, 
que hoy opta por el Cbampionsh ip de 
1903, y la novena del Victor ia la com-
ponen los siguientes ^Zm/ers: 
M i g u e l A n g e l Estrada, A n g e l J i m é -
nez, R. R. Booth , Manue l Alfonso , 
Abe la rdo D í a z , L u í s P imien ta , Agus -
t í n Sotolongo, J u l i o V i d a l , Gustavo 
Gelabert, D a n i e l M i g u e l , A r m a n d o 
Castellanos y A n t o n i o M? de C á r d e n a s . 
A c t u a r á n de umpires los s e ñ o r e s 
U t r e r a , Poyo y Crespo (don L u í s ) que 
se han b r indado e s p o n t á n e a m e n t e para 
el lo . 
E l match e m p e z a r á á las dos de la 
tarde. 
mmm Í EMPRESAS 
Nos par t ic ipa en circular fechada en 
Matanzas, el 1? del corriente, el señor don 
J o s é Costales Garc ía , que ha abierto en 
la calle de la Independencia, n ú m e r o 119, 
en la citada ciudad, un establecimiento 
t i tu lado " E l nuevo P a r a í s o " que g i r a r á 
bajo su solo nombre y se d e d i c a r á al ra-
mo de tejidos en general. 
Disuelta de mutuo acuerdo, con fecha 
27 del pasado, la sociedad que giraba en 
esta bajo la razón de Rabasa y Alonso 
Franca, se ha hecho cargo el Sr. D , V e n -
tura Alonso, en su carác te r de adjudica-
tario, de todos los bienes, derechos y ac-
ciones de la misma, así como de sus cré-
ditos activos y pasivos, para continuar 
sus negocios de v í v e r e s bajo su sólo nom-
bre y por su exclusiva cuenta. 
• I 
T I E N D A IMPORTADORA DE ROPAS 
S A N R A F A E L 19 
E S Q U I N A A A G U I L A 
Recomendamos á nuestros í a v o r e c c -
dores y al p ú b l i c o en general e l e x p l é n -
d ido su r t ido de telas de verano de ú l -
t i m a novedad que se acaban de rec ib i r , 
que ponemos á la venta desde hoy á 
precios m u y baratos. 
L E N C E R I A , 
sabido es que esta casa recibe s i em-
pre lo mejor, 
alt c 790 13-2 
• 
No me explico que haya quien ponga en duda el inestima-
ble valor de la electricidad, como agente restaurador, si se 
piensa por un momento ysetomaen consideración lo que 
este agente desconocido es capaz de realizar. Que es un agen- • 
te restaurador no cabe duda y de ello dan fe 50,000 personas 
á quienes les he devuelto la vida durante los 20 años que lle-
vo de aplicarla. 
Mis pacientes me dieen que mi método de aplicarla es, 
inmejorable, y éstos deben saberlo, puesto que con él se han; 
curado. 
M i C I N T U R O N E L E C T R I C O cura la debilidad 
nerviosa, las afecciones del estómago y los ríñones, los dolo-1 
res reumáticos y la debilidad general, después que con todos1 
los otros tratamientos se ha fracasado. 
Se usa durante el sueño y en la forma de tm cinturón co-
rriente al rededor de la cintura; mientras su cuerpo va reci-1 
hiendo esta corriente, su vitalidad va acrecentando, llegando 
al cabo de algunas semanas á colocarlo con deseos de correr, < 
si es preciso hasta 3 leguas. \ 
Si está usted cansado de probar medicinas y considera, 
que ya no hay remedio para sus males, acuérdese que el 
C i n t u r ó n E l é c t r i c o es casi infalible. 
Deseo que si se encuentra usted en esas condiciones pase 
por mi eficina y pruebe mi tratamiento, lo veay lo estudie, y 
que cuando se haya convencido lo pruebe, y verá el resultado. 
Cualquier persona que desee probar mi cinturón y quie-
ra que le indique la forma de aplicarlo que empleo, no tiene 
más que pasar por esta su casa y tendré verdadero placer en 
dedicarle unos minutos para explicarle mi método de cura-
ción. 
Si no puede usted venir, escríbame, qííe yo Je m a n d a í í 
uno de mis libretos ilustrados, escritos expresamente para 
-'aquellas personas, que como usted, desean saber lo que es el C I N T U R O N E L E C T R I C O ^ 
i Esto no es ni más ni menos que la máquina de curar más perfecta que ha dado á luz el siglo XIX* 
Véame ó escríbame hoy. M a ñ a n a quizás será tarde. 
Dr. Éí. Á. MclAüüBUN. - O'REILLY 90. HABANA. Consultas diarias: de 8 A. M. á 7 P. M., Domiogos: de 10 A. M. á 1 P. 1 
T E i W USTED MUY PRESENTE 
PAEA EL VEMIO--TRAJES POR MEDID 
n M I , mwm = 
Fluses de casimir inglés, supe-
rior, con magníficos forros 
Fiases de muselina francesa, 
con esmeradísima mano 
de obra 
á S t ? plata 
Fnisos de la mejor muselina 
inglesa, con 
forros de superior calidad 
u. m i m i s i » 
Fluses de alpaca puebla, clase 
superior, con gran brillo, 
á S I 7 plata 
Fluses de alpaca seda, listi-
tas, de la más alta 
novedad 
Fluses de la mejor alpaca ne-
gra ó de listas, con brillo 
ó mate, 
á S20 plata 
PARA IRSE AL CAMPO--PARA EL TRABAJO 
FLUSES de la mejor holanda mallorquína á 
FIvUSES de cordellá inglés, colores de moda á I 
i c listas.—Franelas diagonales.—Franelas blancas.—Alpacas de colores. 
Alpacas de listas fantasía.—Cordeliats franceses. 
14i , SAN RAFAEL, 14 i 
MAS BARATO QUE YO, ¡iNADIE!! 
c 806 
actual e s t a c i ó n 
APARTADO TELEFONO 457 O'REILLY 4t-l l 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela h i s t ó r i c o - s o c i a l 
ISC1UTA l« ITALIANO POK CAROLINA 1NVEIWZ10 
(Esta novela, oublicada por la Casa Editorial 
Maucci, se vende en 1.A MonEPNA POKBIA. 
tHHspo 135.) 
(CONTINUACION 
—No, no lo n i e g o — r e s p o n d i ó con 
Voz fu me—porque no tengo r a z ó n al-
guna para negarlo. 
¿Oísl ¡lo con f i e sa !—gr i t ó L i sa ca-
vez m á s d e s e s p e r a d a . — ¿ P e r o c r e é i s 
^ c no sé quien v i v e eu ese pa lac io ' 
^ c a n t a n t e M a r i ó n , que conocisteis 
fcntes de desposarme, vuestra amante 
antigua, que c o n t i n u á i s manteniendo 
con el dinero de vuestra mujer ! 
L a i n ju r i a era atroz: la desgraciada, 
*n el paroxismo de su dolor, no m e d í a 
'as frases. Los padres estaban p á l i d o s 
y agarraron por los brazos á Carlos, 
Que no pudieudo soportar la injusU) 
iensa, hizo un a d e m á n como para lañ-
arse contra su mujer; pero luego se 
«ominó . * i * 
— l í o t en ía i s , uo me m o v e r é — d i j o á 
*08 dos ancianos.—Lisa? un d í a os 
" e p e n í i r e i s de las palabras que abora 
p r o n u n c i á i s y yo q u i z á s os pueda 
l í a * ? 8 Perdoiiar: ahora no lo p o d r í a , 
^ y o í e n s a s q u e todas las l á g r i m a s v 
icas no pueden borrarlas . Lisa , yo 
^ j u r o que esa mujer no ha sido j a m á s 
m i amante, que el la no t ione necesidad 
de ' 'vuestro d ine ro" n i del m í o , y me-
rece, tanto como vos, el respeto de 
toda persona honrada! 
L isa l a n z ó un g r i t o t e r r ib l e . 
—Bellaco, que la d e f e n d é i s contra 
m í , contra m í , vuestra mujer ! . . . M a r -
c h á o s porque os odio ¡oh! , os 
odio ¡ q u e r r í a m a t a r o s ! P a p á . . . 
m a m á L u i s yo me muero 
me muero 
Y mientras Carlos s a l í a del cuarto, 
p á l i d o como un c a d á v e r , pero con l a 
frente al ta y una sonrisa de amargura 
en los labios. L i s a v o l v í a á caer eu el 
lecho entre los brazos de su fami l ia , de-





U n a s e ñ o r a gruesa, de aspecto v u l -
gar á pesar de la elegancia de su traje, 
eu c o m p a ñ í a de una j o v e n morena de 
a i re a t revido, bajó do un coche de a l -
qu i l e r delante del palacio Ricca. A n -
tes de entrar vo lv ióse la vieja b a c í a l a 
j o v e n y le d i j o : 
—¿Lo ves, Fanny, lo que quiero de-
c i r ju ic io? Con t u cabeza l ige ra y con 
tus caprichos nó l l e g a r á s á crearte una 
p o s i c i ó n como Jnl ia : esa era una m u -
chacha de ta lento . . . . . . pero callemos 
ahora, se requiere calma, y ten cuadi-
do con no sol tar a lguna sandez. 
L a moren i t a a lzó los hombros 6 h izo 
una deliciosa mueca. 
— C ú i d a t e m á s b ien t ú misma, ma-
m á , que yo no necesito tus lecciones. 
— ¡ D e s c a r a d a ! 
Pero v iendo que e l cochero la m i r a -
ba, de tuvo su lengua y e n t r ó con gran 
e s t r é p i t o de enaguas en e l v e s t í b u l o , 
seguida por su h i j a que p a r e c í a acom-
p a ñ a r l a con poco gusto. E l por tero sa l ió 
á sn encuentro. 
— ¿ L a s s e ñ o r a s buscan? 
— L a condesa J u l i a Ricca. J u l i a , m i 
amiga an t i gua ,—di jo la gruesa s e ñ o r a ; 
— ¡ q u i é n sabe el placer que t e n d r á a l 
vo lve rme á ver ! 
— N o sé s i l a s e ñ o r a condesa p o d r á 
rec ib i r las ahora, porque no es d í a de 
v i s i t a . 
— ¡ O h ! me r e c i b i r á , no lo d u d é i s . 
— ¿ M e hace el favor de decir su nom-
bre? 
— L a condesa Sobrero. 
L a j oven moren i t a c o n t e n í a d i f í c i l -
mente la risa mientras el por tero res-
p o n d í a : 
— S e ñ o r a condesa, haga el favor de 
esperar un momento; voy á preguntar . 
— ¿ C ó m o tese ocurre, m a m á , hacerte 
l l amar condesa S o b r e r o ? — o b s e r v ó Fan-
n y apenas se a le jó el por tero. 
—Calla , char la tana. . . yo tengo el de-
recho de l l e v a r ese nombre, que es el 
de t u padre. 
—Pero si me di j i s te u n d í a que m i 
padre era u n b r i b ó n , que no quiso 
saber nada de m í , n i de t í . 
—Calla, r ep i to , si no quieres que te 
d é un par de bofetones. 
Y hubiese u n i d o l a a c c i ó n á l a pala-
b ra si uo h u b i e r a vue l to el por te ro en 
c o m p a ñ í a de R o s a l í a . Apenas l a s e ñ o r a 
gruesa v i ó á l a v ie ja , c o r r i ó á su e n -
cuentro con los brazos abiertos. 
— M i r a , ¡ q u é veo! R o s a l í a 
¡ o h ! ¡ q u é casual idad! T ú n e m e recono-
c e r á s ya porque estoy m u y cambiada, 
pero t ú e s t á s s iempre lo mismo, siem-
pre 
L a v ie ja temblaba. 
— A la ve rdad s e ñ o r a 
— L a condesa Sobrero, po r o t ro nom-
bre A v i s p a , l a amiga de J u l i a , que tú 
amabas con p r e d i l e c c i ó n . 
R o s a l í a s e n t í a pesar sobre e l la las 
miradas del por tero , y p o r tanto se a-
p r e s u r ó á j ioner buena cara á l a v is i ta -
dora, mient ras l a m a l d e c í a en el fondo 
del c o r a z ó n . 
•—¡Ah! sí, recuerdo ahora, s i b ien 
han t ranscur r ido tantos a ñ o s y e s t á i s 
verdaderamente m u y cambiada: ven id 
conmigo. . . ¿La s e ñ o r i t a es h i j a vuestra? 
— S í , ¡ e h ! ¿qué me dices?... Es un bo-
cadito real . 
Una m i r a d a casi feroz de R o s a l í a 
t r o n c ó el entusiasmo materno de A v i s -
pa. L a vie ja condujo las dos mujeres á 
u n Baloucito de la p lan ta baja y ce r ró 
b ien la puerta . Entonces se v o l v i ó á 
A v i s p a . 
— ¡ N o esperaba ciertamente ver te 
a ú n ! — e x c l a m ó . — D i m e , ¿ q u i é n te ha 
dado nuestra d i r ecc ión? 
— M e he in formado . . . — d i j o A v i s p a , 
d e j á n d o s e caer eu u n d i v á n , que c r u g i ó 
bajo su peso. — M i h i j a canta en el 
' •Ralbo" las operetas y hace furor, 
¿ comprendes? Porque te aseguro que 
tiene formas que h a r í a n pecar á un 
santo; me parece hasta impos ib le que 
sea obra m í a . . . Fanny , s i é n t a t e ; ¿ q u é 
haces a h í en p ie como una estatua? 
L a moreni ta se e c h ó en una silla-ca-
ma , cruzando las piernas. R o s a l í a re-
puso con voz impaciente : 
—Esto no me exp l i ca c ó m o has sabi-
do. . . 
— Du momento; dame t i empo para 
respirar. D e c í a pues que en el ' 'Ra l -
b o " , vienen a l palco e scén i co muchos 
s e ñ o r e s . . . y muchos oficiales; se e s t á en 
f ami l i a . . . y se encuentran t a m b i é n vie-
jos amigos. . ¿Te acuerdas de Fe l ipe el 
enamorado de Julia? 
— S í , ¿y qué? 
— H a sido él, él mismo quien me ha 
hablado de su ant iguo ído lo , y c ó m o ha 
hecho for tuna. . . Pero, á p r o p ó s i t o , qu i -
siera ver á Ju l i a , he venido para esto 
expresamente. 
— L a condesa uo recibe, — r e s p o n d i ó 
R o s a l í a . 
A v i s p a q u e d ó s e desconcertada. 
—Si supiera que soy y o. . . 
— T ú , menos que cua lqu ie ra otra. 
— A s í , pues, se da tono porque ha te-
n ido la suerte de encontrar un e s t ú p i d o 
que la ha desposado? 
R o s a l í a estaba sentada cerca de A v i s -
pa : la m i r ó en el blanco de los ojos. 
—Ten cuidado de c ó m o hablas. N o 
hay nada de malo eu que t ú hayas bus-
cado el ver á Ju l i a , pero aquel la J u l i a 
de un t i empo m u r i ó para t í , como pa ra 
todos, y me parece no se necesita m u -
cho talento para comprenderlo! 
A v i s p a se puso agresiva. 
— N o , no lo c o m p r e n d o , — r e s p o n d i ó , 
—porque desde el momento que te veo 
hacer l a madonaeu esta casa no puede 
haberse cambiado nada; solamente J u -
l i a tiene ahora la fo r tuna de poseer en 
el ma r ido u n gerente responsable. 
Pero, A v i s p a . . . 
—Escucha; encuentro r i d í c u l o s tus 
aires de mujer ofendida, é insul tante 
t u acogida. S i no se puede ver á "ma-
dama l a condesa", paciencia, pero 
cuando una mujer como yo se ha mo-
lestado para ven i r á ver una c o m p a ñ e -
ra suya, aunque sea esta lo r i c a y l l ena 
de t í t u l o s que se quiera, no se l a recibe 
de esta manera. N o vengo, a l final de 
cuentas, para ped i r l e d ine ro ; y debes 
comprender que m a ñ a n a puede encon-
trarse m i h i j a en condiciones parecidas 
á las suyas, y sin los v ic ios que t e n í a 
J u l i a á s u edad. ¡Esa s í que era una pe» 
lona y todas sus b a r o n í a s y condados no 
le q u i t a r á n las v e r g ü e n z a s pasadas! 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Mayo i 4 de \9G3 
Losfesisflel 20 úe lío, 
H e a q u í la c o m u n i c a c i ó n que la 
d e c r e t a r í a de Hacienda ha pasado a l 
A y u n t a m i e n t o de C á r d e n a s , denegando 
la so l ic i tud de un c r é d i t o de $500 para 
c o n t r i b u i r Á las proyectadas fiestas en 
c o n m e m o r a c i ó n del p r i m e r aniversa-
t i o de l a c o n s t i t u c i ó n de la E c p ú b l i -
Ca de Cuba, y que nos parece inspira-
da en un al to e s p í r i t u de respeto á la 
ley y de p r e v i s i ó n para ev i ta r futuras 
tiansgresionos de la misma en d a ñ o de 
los intereses procomunales: 
Habana 8 de. Mayo de IDOS. 
Ór. Alca lde M i i u i c i p a l de C á r d e n a s . 
S e ñ o r : 
Como resultado de la c o m u n i c a c i ó n 
de ese Ayun tamien to , fecha 2 de los 
corrientes, en la que en s ín t e s i s , sol ici-
ta a u t o r i z a c i ó n para i n v e r t i r faOO con 
cargo al subeoiicepto de ''Gastos va-
r i o s " en las tiestas que t ra ta de cele-
bra r el 20 del actual , d í a de la lude-
pendenciaj é s t a S e c r e t a r í a , teniendo en 
cuenta, que con arreglo á preceptos le-
gales, bien conocidos y terminantes, 
sólo puede inver t i r se en festejos el 10 
p o r 100 del c r é d i t o , consignado en pre-
supuesto bajo el concepto general de 
^Gastos varios, Festejos y Calamida ' 
des," y asimismo que ese Ayun tanuen 
to ha dispuesto, con anter ior idad , del 
ind icado JO por 100, que, cou arreglo 
á su £>resupuesto, es de $171, ha re-
Buelto en esta fecha denegar la autor i -
zac ión solicitada, por cuanto conceder-
l a e q u i v a l d r í a á dejar i n c u m p l i d a una 
ley que r ige con fuerza obl iga tor ia en 
la R e p ú b l i c a mientras no llegue el caso 
previs to en la d i s p o s i c i ó n 7" transi to-
r i a de las que a c o m p a ñ a n á la Consti-
t u c i ó n . 
E n cuanto á las observaciones que, 
in te rpre tando el precepto a ludido, for-
m u l a ese Ayun tamien to , este Centro 
Super ior ha acordado hacerle presente 
que no puede lomar lasen c o n s i d e r a c i ó n 
por p a r t i r de apreciaciones e r r ó n e a s y 
reducirse á suposiciones y deducciones 
que no tienen cabida en la a p l i c a c i ó n 
del derecho admin i s t ra t ivo , especial 
mente en lo que se relaciona con la 
Contab i l idad , claramente expresado, 
como en el caso de que se trata. 
Y como a d e m á s , en la ci tada comii-
u i c a c i ó n lamenta ese A y u n l a m i e n t o 
c o n s i d e r á n d o l o doloroso, "que tenien-
do d i i i é ro , se vea en la impos ib i l i dad 
de l l evar á cabo unas fiestas que todo 
el mundo entiende que deben hacerse 
en c e l e b r a c i ó n del p r i m e r aniversario 
de l a K e p ú b l i c a cubana y tenya que so-
por ta r las censuras del pueblo que repré-
senla, sin tener la culpa en ello y solo por 
mera formal idad a d m i n i s t r a n va de la 
cual puede p r e s c i n d í r s e con arreglo á 
l a L e y " esta S e c r e t a r í a prescindiendode 
la elásificacióii de mera formaUdad que se 
hace de un ¡prcróptO substancial de la 
l ey ; puesto que dado su grado de cult ura 
Bolo p o d r í a haber s ido hecha incons-
cientemente, ha acordado asimismo ha-
cer presente á ésa i lns t t o C o r p o r a c i ó n 
que en su sentir se: infiere una Ofensa á 
ese d igno pneblo suponiendo que ha de 
e x i g i r la Celebrac ión de festejos con 
fondos coiaunales, aunque para elfo se 
h ic ie ra necesá r io : ta l ta r á la Ley, y por 
el cont rar io entiende este Centro que 
cse ;GUlío p u e b í o es bastante sensato pa-
ra apreciar como la, mejor g a r a n t í a pa-
ra sus intereses y como la mayor prue-
ba de p a t r i e t i s í n ó , el respeto con que 
Sus apoderados cumplan las disposicio-
í ies que regulan la a p l i c a c i ó n de fondos. 
Y teniendo en cuenta, por otra par-
te, que eso A y u n t a m i e n t o puede pro-
veer por diferentes medios cutre el ve-
c indar io para l a c e l e b r a c i ó n de los fes-
tejos precitados, entiende esta Secreta-
r í a que no debe preocuparse por las 
censuras á (pie alude, porque es seguro 
que á nadie se le o c u r r i r á formularlas , 
pues su conducta, ul c u m p l i r la Ley , 
ü o puede insp i ra r sino respeto y eonsi 
d e r a c i ó n , y posi t ivamente, t iende á 
mantener el buen c r é d i t o del m u n i c i -
p io . 
De usted atentamente. 
E l Secretario de Hacienda, 
José M a r í a G a r d a Montes. 
H a b a n e r a s 
MIO 
LA MARINA 
P K L K T K K 1 A 
DE LOS PORTALES DE LUZ 
acaba de recibir la primera remo-
ea de novedades en calzudo para 
las próximas fiestas nacionales 
c i m 
T E 1 Af"FON O 0 2 9 
O l l E M I O 
DE SEDERIAS Y PERFUMERÍAS. 
Se cita por este medio á los agremiados y á 
los fabrican tes y vendedores de perfumería pa^ 
í a la Junta quo ha de celebrarse el jueves 14 
de mayo á las 8>¿ de la noche en los salones dol 
L-entro Asturiano. 
L a C o m i s i ó n . 
C~838 l-tl3-2uil4 
H a hecho fortuna la pregunta que 
d i r i g i ó É l F í g a r o á nuestras damas con-
cebida en estos t é r m i n o s : 
" S i usted no fuera cubana ¿dónde que-
r r í a haber nac idoV 
Hasta el d ía de ayer se h a b í a recibi-
do en la r e d a c c i ó n del b r i l l an te semana-
r io un centenar de respuestas que fir-
maban, entre otras, s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
tan d is t inguidas como las siguientes: 
L a Marquesa v i u d a de Du-Quesne, 
Ter ina Arango de Mestre, Piedad de 
Armas , M a r t a A b r e n de Estevez, la 
Marquesa de Lar r inaga , M a r í a L u i -
sa S á n c h e z de Ferrara , M a r í a Ojea, 
Teresa Carrizoza de Robel in , Evange-
l ina Zambra na, M a r í a An ton ie t a Ee-
yes G a v i l á n , la Condesa de Loreto, 
Mercedes Matamoros , H e r m i n i a del 
Monte de Betancourt , Fe l ic ia Mendoza 
de A r ó s t e g u i , Mar ía . J u l i a Saaverio 
de Aya la , Hd iana , Blanca Broch de. 
A l b e r t i u i , M a r í a A l b a r n i n , Lola Ro-
d r í g u e z de Tió , M a r í a Luisa Lasa de 
S e d a ñ o , Laude l ina Pancorbo, la Conde-
sa Kostia, Isabel A r i z a . Carmen Zayas 
B a z á n v i u d a de M a r t í , M a r í a Lu i sa 
Dolz, Mereeditas Gá lvez , M a r í a Te-
resa Demeslre de Armenteros, L c a u -
d r i t a Domingo, Charifo A r m e ú te ros de 
Herrera, Mercedes M á r q u e z de M á r -
quez Si.erling, P a t ñ a T i ó de S á n c h e z 
Fuentes, A n g e l i n a Sicouret, Rosi ta 
J i m é n e z , Leopo ld ina L u i s de Dobs, 
M a r í a A s u n c i ó n Mesa, M a r í a A d á n de 
A r ó s t e g u i , Juan i t a Orbea de C a t a l á , 
Cliou Tejera, A n a Quesada v i u d a de 
Céspedes , Dolores S u á r e z I n c l á n de 
Meza, Eva A d á n de R o d r í g u e z , Sof ía 
Saaverio, Catal ina Lasa de Estevez, 
M a r í a Anton ie ta Rabel l de d 'Estramps, 
Phnchita M a r t y de H e r n á n d e z Miyares 
y R i t a M a r í a ' Carol . 
La a d m i s i ó n do respuestas q u e d a r á 
hoy cerrada deí in i t ivamenfce . 
E l n ú m e r o del 20 de Mayo de Fd 
Fiffavp, con c o l a b o r a c i ó n t a n hermosa, 
r e s u l t a r á nn verdadero p r i m o r . 
No es solo en la Habana donde se 
celebran concursos p e r i o d í s t i c o s . 
E n la cap i t a l de Or iente ha tenido 
feliz t é r m i n o el Certamen M i x t o que á 
favor de las H i j a s de M a r í a v e n í a 
c e l e b r á n d o s e con el apoyo de la prensa. 
E l resultado, con el to ta l de votos, 
ha sido el siguientes 
Reina de la. Elegancia 
Dolores Pozuela de H e c h a v a r r í a . . . G514 
Damas ele Honor 
Dolores Acha de Bravo 40/)5 
Caridad Duany de Ros 8384 
Aurora Danger deGramatges 1231 
Cristina Bori de Ros 1040 
Reina de la Belleza 
Magdalena V i n e n t 8841 
Dama o de FTonor 
Dolores A g ü e r o 0110 
Irene Tejada . i 1027 
Caridad Luna 64'! 
Angé l i ca Arango 462 
Reina de la S i m p a t í a 
Canncn Duany 5002 
Damas de Honor 
Isabel M . Soto 2854 
Caridad Ibur ra 2627 
Rafaela Infante 1108 
Concepción Cossio 1000 
U l mejor Orador 
Rafael Portuondo Tamayo 6457 
E l mejor Periodista 
Alber to Duboy 0785 
E l mejor Pol í t ico 
Anton io Bravo 12307 
E l mqjor Ar t i s ta 
J o s é J . Tejada 7033 
E l mejor Centro Social 
" U n i ó n C l u b " 10021 
E l establecimiento que m á s barato vende 
Ehvel Mercan t i le C? (Almacén de 
maderas) 7543 
L a que e l concurso acaba de procla-
mar reina de l a elegancia, Lol i ta Pe-
znela de H e c h a v a r r í a , es una dama que 
v i s i t ó la sociedad habanera en los ú l -
t imos carnavales. 
De su paso por nuestros salones dqjó 
el recuerdo de su hermosura y su dis-
t i nc ión . 
A la elegante dama, as í como á las 
tr iunfadoras todas, vayan mis para-
bienes. 
* 
El estreno de Las grandes cortesanas 
l l evó anoche á las localidades de A l b i -
sn un p ú b l i c o numeroso. 
N o h a b l a r é de la obra. 
Es esta m i s i ó n de la que se encarga, 
con su competencia bien probada, m i 
c o m p a ñ e r o muy quer ido s e ñ o r T r i a y . 
Bolo h a r é m e n c i ó n , con respecto á 
has grandes cortesanas, de las figuras 
del P r í n c i p e y Mam'ze l l c Margo t . 
E l P r í n c i p e era la Pastor. 
Con q u é gusto y q u é gracia v i s t i ó el 
personaje la e e l e b r a d í s i m a t ip l e . 
Bel lo p r i n c i p é ! ; 
Y la Man i ' z e l l e M a r g o t estaba á car-
go de Esperanza I r i s . 
Erna parisiense inger ta en una tabas-
q n e ñ a que h a c í a recordar con su som-
brero de grandes p lumas y grandes alas 
abarqui l ladas á una í i g u r i t a del P a r í a 
Alegre. 
Las dos Esperanzas en Las grandes 
cortesanas p a r e c í a n r i v a l i z a r en gracia, 
donaire y s e d u c c i ó n . 
Encantadoras ambas 
E n la nueva obra se desplega verda-
dero lujo en trajes. 
Todos los que se lucen en el baile de 
las bayad'eras y d e s p u é s en el de los 
abanicos son, en rea l idad , m u y visto-
sos y m u y bonitos. 
Has ta los hombres visten en Las 
grandes cortesanas con vis ib le elegan-
cia. 
L a empresa ha cumpl ido—como 
siempre cumple todo A l b i s u — e n esto 
que dicen los carteles a l anunciar la 
obra ; 
"Lujoso ves tua r io . " 
•fr 
• *• • " 
U n a o m i s i ó n que conviene salvar. 
Se c o m e t i ó ayer, aunque no por cu l -
pa mía , al dar cuenta de los concursos 
de piano celebrados en el Conservato-
r io Nacional s i l e n c i á n d o s e que al s e ñ o r 
J o a q u í n Lanza se le h a b í a adjudicado 
el p r i m e r d i p l o m a del octavo grado. 
Y ya, esto hecho, reciba la enhora-
buena el aventajado d i s c í p u l o del s e ñ o r 
H u b e r t de B lanck . 
* * 
Una boda: 
Rosarito N ú ñ e z , l a g e n t i l y graciosa 
s e ñ o r i t a , y Mr . Dan ie l T r a z i v u c k . 
Sé c e l e b r a r á en l a noche de hoy, á 
las nueve, en la iglesia pa r roqu ia l del 
Cristo. 
M u y agradecido á la i n v i t a c i ó n . 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
TOTA A L E G R E 
E N 
D e s p u é s e n f u r r u ñ ó s e y e chó lo s de a l l í 
á mouterazos. 
Segundo p a r t i d o : 
Is idoro y A r n e d i l l o , blancos, 
cont ra 
Cecil io, Navarre te y Abadiano , azules. 
Dos contra tres ó tres contra dos. 
Empezaron los m a d r e ñ a z o s , sacaron 
los blancos la guia y m e t i é r o n l l o s el 
obleru á los azules, (10 p o r 1) pero 
i s t i N a v a r r e t u c u quo y fiede l a l i e u l u 
e c h ó él i x u x ú ! , Ceci l io e m p e z ó á sacar 
les pataques de l b o r r ó n y Abadiano , 
el m é l i c u , á tomallos e l pu l su ; y anda 
pa laute, ponte pa i s t i Han y esviate 
pa el o t r u ; esta ye perbueua y esta me-
yor entavia, d i é r o u l l o s avellanes. . . . y 
se pusieron á 16. D e s p u é s p a e c í a e l 
xuegu una l longauiza ; toos l u quer ien 
pa si hasta que Abad iano , N a v a r r u c u y 
Cecil io agarraron á los blancos pe les 
oreyes y l l e v á r o n l o s pa el c o r r í p u de-
j á n d o l o s en 24. A r n e d i l l o que h a b í a 
comido fabes estaba muer t a de sede y 
b e b i ó tres peroles de silaba. 
Tas í a r t u c u ? 
U r r e s t i en tamo á pescozaes es contra 
de la segunda qu in i e l a y por fiu esfo-
cicola. 
Y los vieyos de la beneflceucia y los 
raoeinos de l Cent ru que estabeu a l l í , 
marcharon y fueron á comer un j a -
m ó n de Rivasel la m á s t i e r n u que una 
manteiga y m á s esponjan que t ier ra de 
topu . 
¡ Y el ga i l e ru sin cobrar! 
ATANASIO R l V l í R O . 
"Asperas Asturias 
que os alzáis eiallardas 
á la vera vera 
de la mar salada", 
los que nacieron en t u seno y de ello se 
honran no perdonan ocas ión de h e r m a -
nar su bienestar con el malestar del 
p r ó g i m o y aprovechan todo m o t i v o que 
t ienda á satisfacer las necesidades'de 
los que lejos de tus altos picachos ó de 
tus hondos valles sienten las amarguras 
hermanas de la e m i g r a c i ó n . Mucho bien 
encontraron en estos p a í s e s los honde -
ros de tus montes, los pastores de tus 
cumbres, los taladores de tus bosques, 
los mineros de tus e n t r a ñ a s ; pero no en-
contraron menos dolor los pastores de 
tus r e b a ñ o s , los segadores de tus p r a -
dos, los pescadores de tus mares; que es 
el mundo planta indef in ib le que en l a 
misma rama da l a flor de la fel icidad y 
l a de l a desgracia, l a de l a dicha y l a 
de l a miseria , la del á n i m o y la del 
abat imiento. 
H á s e de procurar á las madres e l p la-
cer de todo buen suceso, o c u l t á n d o l e s 
l a tr isteza de toda ma la ventura , y, 
así , tus hijos te l l evan las sonrisas de la 
bienandanza y cubren tus ojos cou el 
velo que oculta l a mueca del dolor. 
L a Beneficencia A s t u r i a n a protege a l 
animoso, an ima a l que se abatejy a l 
que cae levanta, y cuando los corazones 
desgraciados l l o r a n t u ausencia cou l á -
gr imas que l a nostalgia arranca á sus 
ojos ella las enjuga y te manda á sus 
hermanos, s i n ó curados a l iv iados y 
agradecidos. 
Para cantar l a car idad no hay p a l a -
bras, como no las hay para cantarte el 
amor de tus hijos, oh, As tu r i a s ; en 
nuestras almas vives s iempre radiante 
é i n e x t i n g u i b l e como astro que nunca 
se pone; adormecedora como el recuer 
do, halagadora como l a esperanza, v i -
vif icadora como el c a r i ñ o . 
B ien merecen los que al ientan á tus 
hi jos el beso augusto de tus labios y el 
homenage de t u recuerdo. 
I B 
Diaz Infante al verse descub eito n 
su l tó y a m e n a z ó á sus acusadores^ > ^ 
detenido en los instantes en ^ ^ r t a 
d e t r á s de uno de los turcos armado de un 
CUChillO. , . : .¡An 
E l detenido quedó á 4 f W Í C l 6 n 
Juzgado Correccional del 1er distr i to. 
C H O Q U E V A V E R I A S 
E n la calzada de la Reina esquma 







á 35 P. 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata e spaño la . . . . de 79% á 80% V . 
Calderilla de 81 á 82 
Billetes B . Espa-
ñol de 3 % á 4 
Oro a m e r i m n o | d e 8% á g 
contra español , j 
Oro amer. contra | ^ 
plata española , j • 
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.25 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
E í peso america- ] 
no en plata es- V á 1-35 V . 
p a ñ o í a ] 
Habana. Mavo 14 de 1903. 
Como p r i m e r beneficio de i a tempo-
rada c e l e b r ó s e ayer el que e l f ron tón 
Ja i - A l a i c o n c e d i ó á l a Sociedad A s t u -
r i ana de Beneficencia y , como no p o d í a 
menos de suceder, el a m p l i o circo viose 
l leno de aficionados de l a R i v e r a de 
A r r i b a , de la R i v e r a de A b a j o de So-
t rond io , L i b a r d ó n y P u m a r í n . A l g u -
nos e n s e ñ a b a n el p i c u de la montera 
per haxo el brazu, y las n i ñ a s é x p l ó n d i -
damente hermosas, que honraron la fies-
ta, sino t r a í a n refaxu diben pa la siega 
con unos g ü e y o s que pacien g u a d a ñ e s . 
L a m í a dejó l a foz cu casa. 
Jugaron el p r i m e r p a r t i d o E i b a r y 
Olascoaga, ambos blancos, contra Pe-
t i t y Menor, ambos pasiegas y de color 
azul . 
Se r i ñ ó l a cosa; pero a l final de l a ro-
m e r í a hubo palos y los blancos t u v i e -
ron que saltar l a sebe y e s m u c i é r o n s e 
llenos de los g a r d u ñ o n e s de los escayos. 
E l apuntador s e ñ a l ó 25 azules oor 20 
blancos. 
E n l a p r i m e r a qu in ie l a se l a bombea-
ron á I r á n que d i j o : 
' ' N o n me las t i r é i s tan altéS 
que l leguen á les estrelles 
y como soy p i q u i ñ í n 
non puedo subi r per el les ." 
A G R E S I O N , 
A n t e el oficial de guardia de la 11? Es-
tac ión de pol ic ía , fueron presentados por 
el v ig i lan te 904, el blanco J o s é G a r c í a 
P e ñ a , vecino del Cementerio de Colón, y 
pardo M á x i m o Eia l lo , de M a r q u é s de la 
Torre n ú m e r o 7, por acusar el pr imero al 
segundo de que al transitar con el carro 
de conducir c a d á v e r e s por las calzadas 
de J e s ú s del Monte y L u y a n ó , le a g r e d i ó 
con objeto de qui tar le los documentos 
para el enterramiento del c a d á v e r de un 
pobre de solemnidad, el cual iba á re-
coger. 
E l acusado m a n i f e s t ó que es incierto 
lo dicho por Garc ía , pues lo sucedido fué 
que él le h a b í a comprado en sesenta cen-
tavos los expresados documentos con ob-
jeto de conducir él por su cuenta el ca-
d á v e r , y como se negara á ello, quiso 
qu i t á r se lo á v i v a fuerza. 
Ambos indiv iduos quedaron citados 
de comparendo para hoy jueves ante el 
Juez correspondiente. 
U N M E N O R l i E S T O N A D O . 
Anoche fué asistido en el Centro de 
socorro del Vedado, el menor blanco 
L u i s Ga rc í a Alvarez , natural de Oviedo, 
de 3 años y vecino de la callo 7 esquina 
á 21 , de una herida contusa de 14 cent í -
metros de e x t e n s i ó n , de p ronós t i co gra-
ve, la cual, según los informes adqui r i -
dos por la pol ic ía , le fué causada por el 
a u t o m ó v i l que guiaba el doctor H o n o r ó 
F . L a i n é al transitar és te por la calzada 
de aquel barr io esquina á la calle 22. 
E l hecho fué casual. 
E l doctor CarboneH so hizo cargo de la 
asistencia m é d i c a de dicho menor. 
U N B U L T O M I S T E R I O S O 
E l cochero de plaza Elias Peón , vecino 
de Salud 156, se p r e s e n t é ayer tarde en 
la P r imera E s t a c i ó n de Pol ic ía , haciendo 
entrega de un bulto, que abierto c o n t e n í a 
una serio de papel pegado con una exten-
sión de quince metros, escritos con sig-
nos inintelegibles. 
Este bulto que t e n í a por fuera la direc-
ción ' ' S e ñ o r a N . N . vecina de A m a r g u r a 
24, al tos", dice le fué entregado por un 
i n d i v i d u o desconocido en el parque de 
San Juan de Dios, para que lo l levara al 
punto indicado, pero como all í se h a b í a n 
negado á recibir lo, hac ía entrega de él á 
la pol ic ía . 
Con dicho bul to se h a c í a a c o m p a ñ a r , 
otro con la antedicha d i r ecc ión ,y a d e m á s 
otro que decía : Apar tado n^ 39, calle de 
Cuba 64, y dentro de és te u n pliego de 
papeleen signos y rayas inintelegibles. 
Por la pol ic ía se hacen investigaciones 
sobre este misterioso hecho. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n Regla fué detenido á pe t i c ión de 
los vendedores ambulantes Pedro T o m á s 
y M i g u e l T o m á s , naturales de Si r ia y 
vecinos de la calle de Egido n ú m e r o 9,en 
esta ciudad, el blanco Mariano Díaz I n -
fante, residente en la calle de Aranguren 
m m i . 67, á quien acusan de haberle tra-
tado de robar varios efectos de perfume-
r í a de unos bultos que l levaban, en mo-
mentos de encontrarse todos ellos en la 
bodega situada en la calle de Tejedor 
esquina á Aranguren . 
cipe, sufriendo ave r í a s eáte úl t 
defensa, por valor de cuatro pesos mone-
da americana, , ^x-,fc}i+0 
E l conductor de! carro y el motorista 
quedaron detenidos por el juzgado com-
petente con objeto de establecer sus ie-
clamaciones. 
I N T O X I C A C I O N 
Poco después de haber comido un flan 
en el café v du lce r í a E l Paraho estable-
cido en Aguiar esquina á O Hei l iy , ei 
blanco Eduardo A r r o y o Aparicio, vecino 
de la calle H n ú m e r o 13, en el V edado, 
se s in t i ó indispuesto, por lo que acudien-
do al Centro de Socorro de la primera de-
marcac ión fué asistido de una intoxica-
ción de pronós t ico leve, con necesidad de 
asistencia méd ica . 
De este hecho, conoce el juez correccio-
nal del d is t r i to . 
A C C I D E N T E 
A l bajarse por una escalera de m á n n o 
de la casa calzada de San L á z a r o n ú m e r o 
85, la parda M a r í a A . F e r n á n d e z , de U 
años de edad, teniendo en brazos á otra 
menor nombrada' Mercedes Linares r er-
nrtndez, de 7 meses, tuvo la desgracia de 
resbalar, v al caer sufrió la primera una 
herida leve, y la ú l t i m a una fuerte con-
m o c i ó n cerebral de pronóst ico grave. 
F K A C T U11A G R A V E 
A l caerse frente á su domici l io el me-
nor blanco Porfirio M a r t í n e z González , 
natural de Regla, de ocho años de edad y 
vecino de Adr iano n ú m e r o 13, sufrió la 
fractura completa del antebrazo derecho. 
E l hecho fué casual y el estado del pa-
ciente lo califica de grave el doctor V i d a l 
Mesa, que le hizo la primera cura. 
E N E L F R O N T O N 
" J A I A L A I " 
E l blanco Leopoldo Pereira P a d r ó n , 
vecino de Compostela n ú m e r o 222, fué 
detenido en el inter ior del frontón J a i 
A l a i , por acusarlo don Isidoro Pedro V i e -
j o , de haber tratedo de hurtarle la leontina 
y reloj que llevaba en el chaleco. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l doctor Gui l le rmo W a l l m g , reconoció 
y r e m i t i ó al Necrocomio para hacérse le 
la autopsia el c a d á v e r de la morena Flo-
rencia Salina Moliner , vecina do Concor-
dia n ú m e r o 146, la cual hab í a fallecido 
sin asistencia m é d i c a . 
De este hecho se d i ó cuenta al Juez mu-
nic ipa l . 
A B A N D O N A D A 
Carmen Medina Tajos, vecina de Pe-
fialver n ú m e r o 42, so p re sen tó en la sexta 
es tac ión de pol icía , que re l l ándose contra 
su l e g í t i m o esposo don J o s é Mellado, 
quien en la m a ñ a n a de ayer la arrojó do 
su domic i l io y m á s tarde le m a n d ó toda 
su ropa á donde ella se había refugiado 
al propio t iempo quo le m a n d ó á decir 
que no que r í a saber más nunca de ella, y 
que él se marchaba para el campo. 
O T R O C H O Q U E 
E l carro de equipajes del hotel ^ T e l é -
grafo" , al transitar ayer tarde por la cal-
zada del P r í n c i p e Alfonso esquina á Ras-
tro chocó con el t r a n v í a eléctrico n ú m e r o 
3 de la l ínea del Cerro á San Juan de 
Dios sufriendo este ú l t i m o ave r í a s de poca 
Importancia. 
para Socio de Honor, como equivocada-
mente se nos in fo rmó , sino para Presi. 
dente de Honor . 
Queda hecha, cou el mayor gusto, |a 
rect i f icación que se nos pide. 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas qua 
se j u g a r á n esta noche en el f ron-
tón J a i - A l a i : 
P r i m e r par t ido , á 25 tantos: 
V u r r i t a y Olascoaga, blancos, 
contra 
Llrresti y Michelena, azules. 
Pr imera quin ie la , á (5 tantos: 
Trecet, Is idoro, A r n e d i l l o , I r ú n , IS[a. 
var re te y Eloy . 
Segundo par t ido , á 30 tantos: 
I r á n y M a c h í n , blancos, 
contra 
Eloy y Abando, azules. 
Segunda quinie la , á 0 tantos: 
Ibaceta, U r r e s t i , Pasieguito, Eibar , 
A l í y L izund ia . 
A las ocho. 
A r.H A MURA—Empieza la función de 
esta noche en el concur r ido teatro A l -
hambra con l a ap l aud ida zarzuela A n -
tes, en y después del ; á c o n t i n u a c i ó n 
i r á . Americanas de pega y como fin del 
e s p e c t á c u l o él j ugue te c ó m i c o E l üo 
Tomás. 
Y en los intermedios, baile. 
M a ñ a n a , reprise de la zarzuela Las 
elecciones. 
RETRETA. — Programa de las piezas 
que e j e c u t a r á la Banda M u n i c i p a l esta 
noche en el M a l e c ó n : 
Pasodoble ' 'Express"—Lus ton . 
Ober tura '^La Es t re l la de l N o r t e . " - ^ 
Meyerbeer. 
M a z u r k a ' 'Dulces Promesas.'' —Laa-
rendeau. 
Marcha I n d i a n a ' ' L a A f r i c a n a . " — 
Meyerbeer. 
Tres Citas.—Lousa. 
T w o Step " H i a w a t h a . " — M o r e ! . 
D a n z ó n ' ' L a m á s F e r m o s a " — I . Cruz 
G. M . Tomás, Direc tor . 
LA NOTA FINAL.— 
U n a madre p regunta á su h i jo , n i ñ o 
de doce a ñ o s : 
-—¿De q u é os ha hablado hoy e l 
maestro en clase? 
— D e l A m o r . 
La madre, asustada: 
— ¿ Y q u é os ha dicho ese desgracia-
do? 
—Que c a n n o de los r í o s m á s grandes 
del Asíft. 
— ¡ A h ! . . . 
Espectáculos 
EN ALBISU.—La nueva obra, Las 
grandes cortesanas, estrenada anoche 
con m u y buen é x i t o , ocupa hoy l a p r i -
mera tanda de la función do A l b i s u . 
Se r e p a r t i r á n en obsequio de l a Pas-
to r y l a I r i s , las dos s i m p á t i c a s t iples , 
los aplausos que tan merecidaniento les 
t r i b u t ó anoche el p ú b l i c o . 
D e s p u é s de Las grandes cortesanas se 
p o n d r á en escena E l JJios grande para 
t e rmina r el e s p e c t á c u l o con L a banda 
de trompetas. 
E n ensayo: E l puesto de flores. 
O t r o é x i t o . 
POSTAL.— 
A Julietade Sena, 
Si el mundo moral afea 
E l mundo torpe ó malvado 
E l artista lo hermosea 
Y en r ed imi r lo se emplea 
De ignorancia y de pecado. 
E . Borrego Echever r í a . 
CENTRO ASTURIANO.—Esta noche, 
como ya h a b í a m o s anunciado, d a r á 
una conferencia en los salones del Cen-
tro Asturiano el d i s t i n g u i d o D r . L u i s 
A . B a r a l . 
V e r s a r á sobre este tema: 
Cultura religiosa. 
D a r á p r i n c i p i o l a conferencia á las 
ocho estando francas las puertas para 
todos los amantes del saber, sean ó iio 
socios del Centro. 
E l asunto escogido por el i lus t rado 
conferencista es de p a l p i t a d te actua-
l i d a d . [• j 
LTNA RECTIFICACIÓN.—-En uonvbre de 
don A n t o n i n o Eojas, presidente dol 
Centro de C o c / í a m tenemos q u e h a c e r 
una rec t i f i cac ión . 
E l nombramiento que ha hecho este 
centro en í a v o r del i l u s t r e Labra no es 
TEATRO NACIONAL—No hay función. 
— E l domingo 18: el drama en cuatro 
actos Mar ía ó Ja hija de un jornalero, p o t 
la C o m p a ñ í a d r a m á t i c a que d i r i ge e l 
p r i m e r actor don Pablo P i l d a i n . 
TEATRO PAYRET. — E x h i b i c i ó n p o r 
tandas del m a g n í f i c o B i o s c o p i o . — Á 
las ocho, á las nueve.y á l a s diez.—Sor^ 
preudentcs y maravil losas vistas 
• TEATRO ALBISU.—A las 8'10: Las 
grandes cortesanas—A las 9 ! l 0 : E l i ) /oá 
Grande—A las 10' 10: L a banda de tron*» 
petas. 
CIRCO-TEATRO CUBA—Gran Compa-
ñ í a de Variedades y colección de fieras^ 
—A las ocho—Sorprendente func ión 
para hoy.- E l d o m i n g o g r a n m a t í u ó e á 
las dos. J, . 
TEATRO ALÍIAMBRA.—A. 
Antes, en y después —A 
Americanas de. pega. —A las 
baño trascendental. 
TEATRO MARTÍ.—NO hay función* 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Ji íeves 1 4 - -
Par t idos y quinielas .—A las 8. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los I I I . — D e s a f í o de pelota entre loa 
clubs Fe y Habana—Jueves 15—A 
las 3. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—GalianollS 
—Cincuenta vistas de P a r í s . 
las 8'15: 
las O ' l o i 
l O ' l ó : 
tomados á medida sin retoque. A g u a -
cate í>0, altos. 
45Í6 26t-Myl2 
GREMIO DE ALMACENISTAS 
D E T A B A C O EN R A M A . 
E n cumplimiento de lo que previene el ar-
t í cu lo 69 del Reglamento del Subsidio Indu«» 
trial, se cita á 1<ÍS Sros. que componen este gr*1-
mió, para la junta de agravios que ha de cele* 
brarso el próx imo Sábado 16, A las 8 de la no-
che, en los salones del Centro de Depondien-
les. 
Habana, Mayo 12 de 1903.—El Stndlos, Tomlls 
Cano. 4593 2tl3-2ml4 
CENA EN "EL JEREZANO" 
Estu noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
M A Y O 14 
Postro, pan y cafó. 
Un vasito de vino Riqja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
d e l o p . § . 
Gaspaoho fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Teléfono 158. 
4447 . 2Gt-ll 4m-10 M 
LOS MÁS EXQUISITOS Y MÁS SOLÍCÍTÁDOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
i My C 759 
J r r o g eso 
C 3 - j í 3 L X ^ X ^ . T v r O « y o 
Almacén Importador de Víveres y Vinos en general. Espe-
cialidad en Ranchos para familias (víveres de Despensa.) Ga-
rantizados, frescos y bien pesados, todo 1- de l l . 
Puestos gratis en el domicilio del comprador por los carros 
de la casa, dentro 6 fuera de la ciudad. 
Precios los que jijen en Lonja. Véase nuestra nota de pre-
cios. 
Praévese nuestro café de Hacienda crudo, tostado y molido 
^71G E S E L MEJOR 8d-10a-28 A b L 
c3.o a ^ L ^ ^ r G>TCL o l ^7"oca.^c3.o, «C5 3 3 . t ; : 
Desde V. de Mayo se hallan abiertos al servicio público. 
L a pureza de sus aguas, la amplitud de sus pocetaa, la absoluta confian/.a que plieceii a i»» 
familias los gruesos muros de manipostería que dividen los baños, y sus incomparables galería* 
y salón de espera con hermosa Aista al mar, los hacen por extremo recomendables. 
E n el mismo establecimiento se alquilan á precios módicos departamentos par» fainlH»*' 
19t-0 My 
SAN RAFAEL 22 
A c a b a ele r e c i b i r c s p l é n d ú l o s u r -
t i d o on s o m b r ó l os mbdelbs F r a n c e s e s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , c o m o 
t a m b i é n los e l e g a n t e s C a n . o t i e r s p a r a m a ñ a n a . 
S a y a s de s e d » , b l u s a s , t r a j e s , c i n t u r o n e s , m i t o n e s , a p l i c a d o 
n e s , m e d i a s , f l ores y c o r s é s r e c t o s ú l t i m o s m o d e l o s 1003. 
EL NUEVO L0UVRE 
T E L É P Ú N O .V? i r . 1034: 
222 
C 60a 10t-8 
P R A D O U . í , CORITiCUO A L M A L E C O N . 
Ofrece al público exquisitas BEBIDAS DB PATENTE, 
Vnienos KEFRESCOS de todas clases, gran variedad de IlE-
L/ADUb de trutas escogidas 
MANTECADOS, DULCES FINOS, PASTELES, Magnífico LUNCH & 
K S M E K A Ü O S R R V I C I O . - S A L O N J 5 S F f U . S t OS Y A M P L I O S . ' 
1 
C 828 
ü t i l 
